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PENGGUNAAN BAHASA JURNALISTIK PADA TAJUK RENCANA
BERITA POLITIK DI SURAT KABAR HALUAN RIAU
Bahasa merupakan suatu alat penyampai informasi, begitu juga halnya bahasa yang
digunakan dalam sebuah karya jurnalistik. Bahasa jurnalistik didefinisikan sebagai bahasa
yang digunakan oleh para wartawan, redaktur, atau pengelola media massa dalam menyusun
dan menyajikan, memuat, menyiarkan, dan menayangkan berita serta laporan peristiwa atau
pernyataan yang benar, aktual, penting dan menarik, dengan tujuan agar mudah dipahami
isinya dan cepat ditangkap maknanya. Penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dapat
memudahkan pembaca dalam memahami isi berita, terutama tajuk rencana  berita politik.
Perkembangan jurnalisme juga semakin menarik  dalam penulisan berita, mempengaruhi
kualitas berita yaitu pada isi berita.
Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penggunaan bahasa jurnalistik  pada tajuk
rencana berita politik di surat kabar Haluan Riau. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui penulisan pada tajuk rencana berita politik di Surat Kabar Haluan Riau. Haluan
Riau yang hadir sejak  21 Agustus 2000 dan menjadi pelopor sebagai media cetak di Riau.
Sedangkan data yang berjumlah 16 sampel dari tajuk rencana berita politik edisi
Januari 2014, penulis uji dengan karakteristik bahasa jurnalistik denganindikator, Ringkas,
Jelas, Tertib, Singkat, dan Menarik. Selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan
menggunakan metode analisis isi dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif yaitu
menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dengan kata-kata atau kalimat
yang kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.Hasil dari
penelitian menunjukkan bahwa di Haluan Riau sudah menggunakan bahasa jurnalistik pada
tajuk rencana berita politik, tapi belum cukup baik karena masih banyak ditemukan
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